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〔川崎医療福祉学会ニュース〕
令和２年度川崎医療福祉学会総会
令和２年6月26日（金）
　
　　　　　会長挨拶
　　　　　議　　事
　　　　　 　１．令和元年度事業報告と収支決算について
　　　　　 　２．令和２年度事業計画と収支予算について
　　　　　 　３．令和２年度川崎医療福祉学会役員について
　　　　　 　４．その他
　　　　　　 　　・第58回川崎医療福祉学会研究集会　　令和２年11月20日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
総会資料
令和元年度　事 業 報 告
（１）行　　事
　　　令和元年６月21日（金）　 令和元年度川崎医療福祉学会総会・第56回研究集会（講演会）
　　　令和元年11月15日（金）　 川崎医療福祉学会第57回研究集会（研究発表会）
（２）学会誌の発行
　　　令和元年８月25日　　 　川崎医療福祉学会誌　（和文誌）29巻１号発行
　　　令和元年８月25日　　 　川崎医療福祉学会誌　（英文誌：KJMW）25巻１号発行
　　　令和２年２月25日　　 　川崎医療福祉学会誌　（和文誌）29巻２号発行
　　　令和２年２月25日　　 　川崎医療福祉学会誌　（英文誌：KJMW）25巻２号発行
（３）川崎医療福祉大学大学院生等の国際学会発表支援奨学金の支給　　５名
令和元年度　収支決算書
収入の部 （単位：円）
決算額
会 費 収 入 1,900,000 
超過頁代，カラー頁代 30,000 
抄 録 利 用 料 金 36,120 
利 息 28 
学会特別会計（事業基金）より 3,500,000
大学院生等国際学会発表奨学金より 5,000,000
当 年 度 収 入 合 計 10,467,728 
前 年 度 繰 越 金 1,705,574 
計 12,173,302 
支出の部 （単位：円）
決算額
学会誌編集・印刷代・ホームページ保守代 2,249,156 
会 誌 送 付 費 93,522 
創立 30 周年記念事業 2,760,099 
講 演 会 費 11,455 
事 務 経 費 83,612 
予 備 費 0 
当 年 度 支 出 合 計 5,197,844 
次 年 度 繰 越 金 6,975,458 
合計 12,173,302 
参　　考 　　　　（単位：円）
大学院生等国際学会発表支援奨学金 12,961,497
学会特別会計（事業基金） 2,568,401 
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令和２年度　事 業 計 画
（１）行　　事
　　　令和２年６月26日（金）　 川崎医療福祉学会総会
　　　令和２年11月20日（金）　 川崎医療福祉学会第58回研究集会
（２）　学会誌の発行
　　　令和２年８月25日　　　 川崎医療福祉学会誌　（和文誌）30巻１号発行
　　　令和２年８月25日　　　 川崎医療福祉学会誌　（英文誌：KJMW）26巻１号発行
　　　令和３年２月25日　　　 川崎医療福祉学会誌　（和文誌）30巻２号発行
　　　令和３年２月25日　　　 川崎医療福祉学会誌　（英文誌：KJMW）26巻２号発行
令和２年度　収 支 予 算
収入の部 （単位：円）
予算額
会 費 収 入 2,000,000
そ の 他 収 入 100,000
大学院生等国際学会発表支援奨学金利息 100
前 年 度 よ り 繰 越 金 6,975,458
計 9,075,558
参　　考 （単位：円）
大学院生等国際学会発表支援奨学金 12,961,497 
学会特別会計（事業基金） 2,568,401 
支出の部 （単位：円）
予算額
学会誌編集・印刷・ホームページ保守代 3,200,000
会 誌 送 付 費 100,000
創立 30 年記念事業費 3,000,000
講 演 会 費 300,000
事 務 経 費 100,000
予 備 費 100,000
当 年 度 支 出 合 計 6,800,000
次 年 度 繰 越 金 2,275,558
計 9,075,558
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川崎医療福祉学会役員名簿
役　　　名 役　　　　員　　　　名
会　　　長 川 崎 医 療 福 祉 大 学 学　長 椿　原　彰　夫
副　会　長 視 能 療 法 学 科 教　授 彦　坂　和　雄
運営委員長 健 康 体 育 学 科 教　授 小野寺　　　昇
副 委 員 長 視 能 療 法 学 科 教　授 彦　坂　和　雄
〃 臨 床 心 理 学 科 教　授 水　子　　　学
運 営 委 員 医 療 福 祉 学 科 准教授 竹　中　理　香
〃 臨 床 心 理 学 科 講　師 荒　井　佐和子
〃 子 ど も 医 療 福 祉 学 科 講　師 重　松　孝　治
〃 保 健 看 護 学 科 講　師 太　田　浩　子
〃 理 学 療 法 学 科 准教授 石　田　　　弘
〃 言 語 聴 覚 療 法 学 科 准教授 八　田　徳　高
〃 臨 床 検 査 学 科 教　授 清　蔭　恵　美
〃 診 療 放 射 線 技 術 学 科 教　授 三　村　浩　朗
〃 臨 床 工 学 科 教　授 小笠原　康　夫
〃 臨 床 栄 養 学 科 教　授 奥　　　和　之
〃 健 康 体 育 学 科 講　師 朱　　　容　仁
〃 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 科 講　師 用　稲　丈　人
〃 医 療 福 祉 経 営 学 科 教　授 松　本　　　定
〃 医 療 情 報 学 科 講　師 谷　川　智　宏
〃 医 療 秘 書 学 科 教　授 荒　谷　眞由美
〃 医 療 福 祉 デ ザ イ ン 学 科 講　師 植　松　陽　一
〃 臨 床 工 学 科 教　授 望　月　精　一
〃 川崎医療福祉学会誌編集委員会 委員長 福　岡　欣　治
監　　　事 医 療 福 祉 経 営 学 科 講　師 谷　光　　　透
〃 作 業 療 法 学 科 講　師 用　稲　丈　人
幹　　　事 視 能 療 法 学 科 准教授 細　川　貴　之
